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PARTICIPACION CATALANA EN EL I CONGRES0 NACIONAL DE 
MEDICINA (Madrid, Abril - 1919) 
José Manuel LOPEZ GOMEZ 
El I Congreso Nacional de Medicina tuvo lugar en Madrid del domingo 20 al 
viernes 25 de abril de 1919, bajo la presidencia de honor de Don Santiago Ramon 
y Cajal y la efectiva del fisiologo Jose Gomez Ocaña, que fallecería ese mismo afío, 
siendo secretario general el Dr. Florestán Aguilar (1). Fue inaugurado con toda 
solemnidad por el rey Alfonso XIII en un acto celebrado en el Teatro Real, en el 
que aparte de numerosos médicos espafioles (2), asistio una delegacion portuguesa 
y otra francesa, esta presidida por Mme. Curie, quien agradecio públicamente el 
auxilio que el gobiemo espafiol habia prestado a 10s heridos y prisioneros franceses 
en la. recién terminada guerra y pronuncio el martes 22 una conferencia magistral 
sobre "El Radiurn y sus aplicaciones". (3) 
En el discurso pronunciado en esta ocasion el Dr. Gomez Ocaíía expuso 10s dos 
objetivos básicos del Congreso: "1" Una exposición del saber científica, de 10s 
progresos del arte, y de las aspiraciones profesionales de la Medicina peninsular" y 
"2O Mayor solidaridad y &s amplio radio para constituir una gran Asociacion de 
profesionales de la Medicina española con miras a la prevision (4). 
El acto termino con unas palabras del rey, quien anuncio la construccion de una 
nueva Facultad de Medicina, y saludo a 10s profesores extranjeros y especialmente 
a Mme. Curie, para inrnediatamente despuks abrir la exposición de Medicina e 
Higiene, organizada en el parque del Retiro (5). 
El Congreso se estructur6 en XVII secciones que comprendían la practica totalidad 
de las especialidades médico-quirúrgicas del momento, incluyendo un apartado 
dedicado a la farrnacia y otro a la veterinaria. La seccion IV consagrada a la 
medicina interna estaba dividida en 4 subsecciones, y la V presidida por la cirugía 
en otras 3. Al fiente de cada seccion y subsección habia un presidente y un 
secretario y un número variable de ponentes que oscilaba entre 2 y 6. Los titulos de 
las secciones erm 10s siguientes: 
I Anatomia, Fisiologia e Histologia 
N Higiene, Bacteriologia y Parasitologia 
III Terapkutica, Materia Médica e Hidrologia 
IV Medicina Interna: a) Enfermedades del pecho, b) Enfermedades 
del aparato digestivo, c) Enfermedades de la nutrición y de la 
sangre y endocrinologia d) Neurologia. 
I.: Cirugia: a) Cirugia General b) Ortopedia, Mecanoterapia, 
Cirugia de accidentes, c) Urologia. 
Vl Obstreticia y Ginecologia. 
WI Paidopatia, Puericultura, Matemología y Eugénica. 
Ylll Dermatologia y Sijliografia. 
IX OJalmologia 
X Oto-rino-laringologia. 
XI Electrologia y Radiologia mddicas. 
XII Medicina Legal, Toxicologia y Psiquiatria 
XIII Odontologia 
XIV Enseffanza mddica, Literatura, Bibliografic Deontologia e 
Intereses profesionales. 
XV Medicina Militar, naval y Colonial 
Xkl Farmacia 
XCll Veterinaria 
A cada plna de estas secciones se enviaron numerosos comunicados desde muy 
diversos puntos de Espaila. 
La fuente básica que hemos utilizado para el estudio de las actividades del 
Congreso ha sido un libro de 385 páginas, más 11 de introducción, y formato de 21 
x 15 cm, titulado " Programa y conclusiones de 10s trabajos presentados", que se 
entregó a 10s congresistas a su llegada. En d se indica la voluniad de 10s 
organizadores de publicar posteriormente un liba0 de actas completo. Propósito que 
no nos consta se cumpliese, por 10 que el "Programa se constituye en el principal 
caudal informativa sobre ese aconteciniento cientifico. 
La finalidad fundarnental de esta comunicación es analizar la participaci6n 
catalana en este congreso. Entendiendo por tal la de profesionales sanitarios con 
residencia en algún punto de Catalunya, y no incluyendo a 10s nacidos en ella que 
en esas fechas ejercian su actividad asistencial o docente en otros puntos de España 
(por ejemplo Manuel Serés e Ibars catedrático de anatomia en Sevilla, o Jesús 
Beliido y Golferichs, que 10 era de fisiologia en Zaragoza). 
Vamos a estructurar esta participación catalana en dos grandes apartados: 1) La 
inclusión de catalanes como presidentes, secretarios o ponentes de las diferentes 
secciones, 2) La presentaci6n de comunicaciones por médicos residentes en 
Cataluña. 
De las 22 secciones y subsecciones existentes, 8 es decir el 36'36% estaban 
presididas por catalanes; 1) Ricardo Botey presidia la de 0.R.L (3, 2) Salvador 
Cardenal, la de Cirugía General(V), 3) Jesús Goizcueta, la de Farmacia (XVI), 4) 
Andrés Martínez Vargas, la de Pediatria (VIII), 5) Manuel Menacho, la de I 
Oftalmologia (IX), 6) Augusto Pi Suñer, la de Fisiologia (I), 7) Rafael Rodríguez 
Méndez, la de Enseííanza (XIV) y 8) Emilio Sacanella, la de Urologia (V). 
Del mismo modo 10s 71 ponenciales oficiales que se establecieron, 16, es decir el 
22,53%, comeron a cargo de médicos catalanes, Tres de 10s cuales, 10s Dres. 
Menacho, Rodríguez Méndez y Pi Suñer, fueron ademas presidentes de su seccion. 
Aparte de las sesiones académicas se desarrollaron otras de "demostraciones 
prácticas y operatorias", que twieron lugar en 10s principales hospitales de 
Madrid. En ellas también intervinieron diversos médicos catalanes. Salvador 
Cardenal oper6 el martes 22 de abril por la maiiana en la Facultad de Medicina. El 
Dr. Caro1 hizo una práctica sobre radiografias dentales en la Escuela de 
Odontologia, y el Dr. Menacho intervino a varios pacientes en el Instituto 
oftalmologico. 
De un total de 763 comunicaciones presentadas, 135 (e1 16.69%) fueron enviadas 
desde Cataluila. En términos absolutos el número mayor se presento a la seccion de 
Obstetricia y Ginecologia -17-, seguida de la de Otorrinolaringologia -16- y 
oftalmologia -13-. Porcentuallmente el 50% de 10s trabajos registrados en la sección 
de farmacia tenían autor catalán, asi como el 48,57% de 10s de la seccion de 
obstetricia y ginecologia, y el 33,33% de 10s encuadrados bajo el epigrafe de 
enfermedades de la nutricion, sangre y endocrinologia. 
E s a  135 comunicaciones fueron elaboradas por un total de 85 investigadores 
distintos, entre 10s que figuraban personalidades destacada de la mayoría de las 
especialidades medico-quirúrgicas, como José María Bartrina, Ricardo Botey, 
Manuel Corachán, Francisco Esquerdo y Rodoreda, Manuel Menacho, Augusto Pi 
Suiler, Narciso Serrailach, junto con profesionales mas jóvenes que ya despuntaban 
en sus respectivas áreas de conocimiento: Ignacio Barraquer, Leandro Cervera. 
Victor Conill, Federico Corominas, Belarmino Rodriguez Arias, José María 
Vilardell. Muchos de ellos vinculados con la docencia oficial o extraacadémica. 
Aunque la gran mayoría de 10s comunicantes presentaron un Único trabajo, no son 
escasos 10s que enviaron dos al Congreso. Seis investigadores elaboraron tres cada 
uno, cuatro otros cuatro, y 10s Dres. Domingo Duran Arrom - uno de 10s pioneros 
de la cardiologia en Cataluña -. y Ramon Pla y Armengol, fueron 10s participantes 
catalanes con mayor producción científíca en este Congreso, con cinco 
comunicaciones cada uno. 
Exclusivamente 5 de esos 135, trabajos analizados, entre ellos dos de Corachán y 
un0 de Sayé, iban firmados por más de un autor, en concreto por dos - 10s citados 
con 10s Dres. Sala Parés, Francisco Gallart y Torres Carreras-. El resto se debio al 
esherzo de una Única persona. 
Casi todos 10s autores catalanes aíirman residir en la ciudad de Barcelona. Solo 11 
de esos 85 - el 12,94%- tenían otros domicilios. Tres vivían en la provincia de 
Tarragona - La Bisbal de Falset, Reus y Tortosa-, otros 3 en la de Gerona -2 en la 
capital y uno en Figueras-, y 10s 5 restantes en la de Barcelona -dos en Sabadell, 
uno en Tarrasa, otro en Martorell y el quinto en la antigua villa de Sarriá-. En la 
provincia de Ldrida no residia ninguno. 
En el libro programa del congreso no todas, pero si un número considerable de las 
comunicaciones enviadas desde Cataluña aparecen con su correspondiente 
resumen, escasamente 76 de las 135 presentadas, en realidad 133, pues dos se 
incluyen en dos secciones a la vez, es decir el 57,14%. Gracias a 10 cual y dado que 
no se publicó el libro de Actas, como ya hemos avanzado con anterioridad, 
podemos tener una aproximación de su contenido y valor cientifico. 
La sesión de clausura del Congreso se celebró en el teatro del Centro, bajo la 
presidencia del Sr. Goicoechea, ministro de la Gobernaci6n, estando también 
presente Mme. Curie (6). Abierto el acto el secretari0 dio lectura a las conclusiones 
de buen número de las secciones, Entre ellas destacamos la de la sección I: "Que el 
laboratori0 de Fisiologia humana, dirigido por el Dr. Pi Sufíer, sea elevado por el 
Gobierno de S.M. a la categoria de Instituto Científíco, en forma análoga al 
Instituto de Medicina Legal y de Radioactividad de la Universidad Central, al de 
Microbiologia de Valencia y al Anatómico de Sierra de Valladolid "7". 
La sección de EnseAanza Médica, conforme se proponia en la ponencia de 10s 
Dres. MIaraiiÓn, Pi Suirer y Pascual, expuso la utilidad de crear un " Index Médicus 
Hispanus", que pudiese ser incorporado a la Bibliografia universal, siguiendo la 
clasificación de Dr. Wey. 
También se aprobó la creaci6n de la Asociación Médica Española. "como 
Corporación permanente, Federación de Colegios y Sociedades de médicos 
fhrmac6uticos, odontólogos y veterinarios de España", cuyo fin primordial era el 
fomento de 10s intereses científícos, morales y materiales de sus asociados. Esta 
institución adopto temporalmente 10s estatutos de la Aswiación Médica Británica y 
acord6 reunirse en Congresos al menos una vez cada 3 afíos, en una ciudad distinta 
de España (9). 
El acto terminó con un discurso del ministro de la Gobernación, quien definió 10 
que a su juicio debia entenderse por Sanidad Pliblica (100, y aludió al Dr. Pi 
Suíier, para quien pidió una recompensa, comparáidolo por su labor a Ramon y 
Cajal(11). 
Podemos concluir afirmando que del conjunt0 de &tos expuesto se desprende con 
claridad la elevada significacion de la participación catalana en el I Congreso 
Nacional de Medicina, celebrado en Medicina en abril de 19 19. 
NOTAS 
(1) La i&a para la celebración de este Congreso partió del e l~rad ió logo  madrileño Dr. Calatayud Costa. 
quien convocó una reunión en el Colegio & Medicos & Madrid, & la que surgió la comisión organizadora, 
integrada por 10s Dres Mkquez, Florestáa Aguilar, Verdes Montenegro, Juarros, Goyanes, Marañon, Núñez 
Gurnialdos, Caiatayud, Hernando, Peíía, Castro y Arias Carvajal. 
(El Siglo Medico, Aiio LXVi, no 3.41 1, Madrid, 26 & abril de 1919, p.346) 
(2) Se inscribieron más de 4.000 profesionales sanitarios espafioles, entre mkiicos, farmacéuticos, 
odontólogos y veterinarios ( El Siglo Médico, no 3.41 1, p. 333). 
(3) La delegación portuguesa esíuvo encabezada por el Dr. Ricardo Jorge, profesor de la Escuela de 
Medicina de Lisboa y Director General del Servicio Sanitari0 en el ministeri0 del Interior ( El Siglo Médico, 
no 3.41 1, p.344). El Sr. Reynaldo dos Santos, también lisboeta pronunció el lunes 21 en el antiteatro de la 
Facultad de Medicina, una conferencia sobre la " Mluencia de la cirugia de guerra en la cirugía general". 
También dieron lecciones magistrales profesores italianes, ingleses y norteamericanos. 
(4) Entre 10s diversos aspectos que to& el Dr. Gómez Ocaña en su alocución cabe destacar el de la poca 
importancia que la población española daba a su salud "El problema sanitari0 carece de opinión en nuestro 
pais. Se desconoce por el proletariado que paga el mayor tributo a las infecciones y apenas se alude en 10s 
programas socialistas, no 10 aprecia la burguesia que se afana en 10s negocios y deja con resignación 
musulmana que la muerte llegue cuando mena la hora aunque se anticipe; no preocupa a la prensa, salvo 
excepciones, a menos que linde con la tragedia la lesión de la salud pública (...)" (El Siglo Médico, no 3.41 1, 
p.336) 
(5) El Siglo Médico, no 3.41 1, pp. 347.348. 
(6) En la presidencia tomaron asiento los Bes. Márqua, Rodríguez Carrxido, Calatayud, Juarros y 
Floresíán Aguilar ( El Siglo Médico, no 3.412, p. 365) 
(7) El Siglo Médico, no 3.412, p.365 
(8) El Siglo Médico, no 3.412, p.366 
(9) Ya de inmediato se presentaron las candidaturas de Valencia y Sevilla como sedes del próximo 
Congreso. Ante la dificultad para llegar a la elección defintiva, se propuso que ésta se confiase a la suerte, 
sacando Mme. Curie el nombre. de la ciudad de Sevilla. (El Siglo Médico, no 3.412, p.367) 
(10) Para el Sr. Goicoechea estaba sometida a dos condicionantes " un poder fuerte y centralizado", y " una 
ciudadanía fuerte y robusta ". 
(1 1) Previamente el Dr. Márquez dio lectura al discurso del Dr. Gómez Ocaita, que no pudo leer el autor por 
encontrarse enfemo (El Siglo Médico, no 3.412, p. 367). 
Cuadro no 1: 
Cornunicaciones presentadas por autores con residencia en Cataluíía en las 
diferentes secciones del I Congreso Nacional de Medicina, Madrid, Abril - 
1919. 
1. Número de comunicaciones totales presentadas a la Sección 
2. Número de comunicaciones redactadas por autores con residencia en Cataluila presentadas a la Sección. 
3. Porcentaje de comunicaciones catalanas sobre el total. 
Secciones 
I. Anatomia, Fisiologia e Histologia: 
11. Higiene, Bacteriologia y Parasitologia: 
111. Terapéutica, Materia Medica e Hidologia: 
IV. Medicina Interna 
Subsección A): Enfermedades del pecho: 
)I $I B): Enf. del Ap. Digestiva: 
u +I C): Enf. de la Nutrición, Sangre y 
Endocrinologia: 
*I !I D): Neurologia: 
V. Cirugia 
Subsección A) : Cirugia General: 
It It B) : Ortopedia, Mecano-terapia y 
cir. de accidentes. 
CC L< C) : Urologia: 
VI. Obstetricia y Ginecologia: 
VII. Paidopatia, Puericultura, Maternologia y 
Eugénica. : 
VIII. Dermatologia y Sifilografía : 
IX. Oftalmologia: 
X.Oto-fino-laringologia: 
Xi. Electrologia y Radiologia: 
W .  Medicina legal, Toxicologia y Psiquiatria: 
W I .  Odontologia: 
XIV. EnseiIanza médica, Literatura, bibliogra- 
fia, Deontologia e Intereses profesionales: 




Secciones del I Congreso Nacional de Medicina en que fueron presidentes, 
secretarios o ponentes medicos con residencia en Cataluia 
Sección I: Anatomia, Fisiologia e Histologia 
Presidente: Dr. D. Augusto Pi y Suííer, Ausias March 33 (Barna) 
Sección N: Medicina Interna(cuatr0 subsecciones): Subsección A) 'Enfermedades 
del Pecho Ponencia: Indicaciones del trat, quir. de la tuberculosis pulmonar" . Dr. 
-- 
Luis Sayé (Barna), con Dr. A. Gutiérrez Gomero (Madrid). 
Sección V: Cirugia (3 subsecciones) 
Subsección A): Cirugía General 
Presidente: Dr. D. Salvador Cárdenal, Pasaje Mercader 7 (Barna) 
Subsección C): Urologia 
Presidente: Dr. D. Emilio Sacanella, Fontanella 8 (Barna) 
Ponencia "La anestesia en Chgia  urinaris": Dr. Vicente Company (Barcelona). 
Sección VI: Obstetricia y Ginecologia. 
Ponencia "Tratamiento del cáncer de utero": Dr. E. Ribas y Ribas (Barcelona) con 
el Dr. Vital Aza (Madrid) 
Sección W: Paidopatia, Puericultura, Maternologia y Eugénica. Presidente, Dr. D. 
Ancires Martínez Vargas, Travesera 5 (Barcelona) 
Sección VIII: Dermatologia y Sifiliograi7a 
Ponencia "Alcance máximo de 10s recursos radioactivos en cada variedad de 
epitelioma de la piel": Dr. Jaume Peyrí (Barcelona). 
Sección IX, ~ a l m o l o g i a  
Presidente, Dr. D. Manuel Menacho, Cortes 646 (Barcelona) 
Ponencias: " La miopia y sus variedades" con el Dr. Tomás Blanco (Valencia) y 
Dr. Manuel Menacho (Barcelona) 
"Critica de 10s procedimientos modernos de extracción de la catarata": Dr. Ignacio 
Barraquer (Barcelona) 
Sección X: Otorrino-laringologia 
Presidente: Dr. D. Ricardo Botey, Plaza de Cataluña 25 (Barcelona) 
Ponencia: "Tratamiento endo-bronquial del asma": Dr. Falgar (Barcelona). 
Sección XI: Electrologia y Radiologia médicas. 
Ponencias. "Indicaciones de la Radioterapia profunda": Dres. Agustin PriÓ y César 
Comas (Barcelona) con el Dr. Julián Ratera (Madrid) 
"La Termopenetración (Diatermia) y sus aplicaciones clínicas": Dr. Luis Cirera y 
Salse (Barcelona). 
Sección XII: Medicina Legal, Toxicologia y Psiquiatria 
Ponencias: "Formas y mecanismo de la muerte subita": Dr. Saforcada (Barcelona). 
"Accidentes y complicaciones de las heridas desde el punto de vista de la 
responsabilidad penal del agresor": Dr. Fernando Bravo y Moreno (Barcelona). 
Sección XiII: Odontologia 
Ponencias: "La artritis alvéolo dentaria crónica (piorrea alveolar) como factor 
etiológico": Dr. Juan Carol (Barcelona) 
"Los servicios odontológicos públicos en fabricas, talleres, escuelas, 
ayuntamientos, etc.": Dr. M. O. Jaume (Barcelona) 
Sección XIV: Enseilanza médica, literatura, Bibliografia, Deontología e Intereses 
Profesionales. 
Presidente, Dr. D. Rafael Rodríguez Méndez, Paseo de Gracia 42 (Barcelona) 
Ponencias "Creación de un indice metódico de las publicaciones médicas 
espaíiolas": Dres José Pascual (Gerona) y Pi y Sufier (Barcelona) con el Dr. 
Gregorio Marailon (Madrid) 
"Reformas necesarias en la ensefianza de la Medicina": Dr. D. Rafael Rodríguez 
Méndez (Barcelona) 
Sección XV: Medicina militar naval y colonial 
Ponencia "Neurologia de la guerra": Dr. Farreras (Barcelona) con el Dr. SemprÚn 
(Madrid) 
Sección XVI: Farmacia 
Presidente: Dr. D. Jesús Goizcueta. Decano de la Facultad de Farmacia 
(Barcelona). 
Cuadro n03.: 
Mbdicos con residencia en Cataluíía que presentaron una o varias 
cornunicaciones en el I Congreso Nacional de Medicina. Madrid, Abril - 1919. 
NOMBRE 
Agustí Planell, Domingo 
Alayo Ferrer, Felipe 
Antoli Candela, F 
Arruga, Hermenegild0 
Barraquer, Ignacio 
Bartrina y Thomas J.W 
Bassa,Jose 
Bofill, Juan 
(con Salvador Tauja) 
Bordas, Fco. 
Botey, Ricardo 
Botifoll y Adresa, Jose 
Bravo Moreno, Fernando 
Candela Pla, M 
Capdevila Casas, Enrique 
Carol Monfort, Juan 
Carrasca, R 
Cervera, Leandro 
Comas Camps, Juan 
Corachán Garcia, Manuel 
(con el Dr. Sala Parés) 











































Duran h o m ,  Domingo 
Esquerdo Rodoreda, Fco 
Estapé Pagés, Gabriel 
Falgar, Dr 
Fargas Raymat, Miguel 
Frías Roig, Alejandro 
Gallart, Francisco 
(con Manuel Corachán) 
Gay de Montella Abadal, José 
Guardia, Antonio 
Guilera Molas, Luis,G. 
Guillen Garcia, Jode M. 
Juan Camps, E. 
Marcet Soler, Jose 
March Vendrell, Juan 
Martin, A 
Menacho, Manuel 
Moragas Gracia, Manuel 
Moragas Gracia, Ricardo 
Nogueras Coronas, Isaac 
Olieres, Antonio 
Oller, G 
Pascual Prats, Jose 
Pedra, Amaro 
Perearnau, Eduardo 
Pi Suñer, Augusto 
(con J.M. Bellido y Goiferichs) 
Pla y Armengo1,R 














































































Riba, Joaquin de 
Ribas y Ribas, Enrique 
Ribas y Ribas, Guillermo Barcelona 
Riera Vaquer, Juan 
(con Fco Sugrafíes) 
Roca Planas, Pedro 















Rodríguez Morini, Antoni0 
Rosell, Jose M" 
Barcelona 
Barcelona 
Rovira Oliver, Rosalino 
Sabaté Cantó, Angel 
Saforcada Manuel 
Sala, Vicente 
Sala París, Dr. 
(con Manuel CoracMn) 
Salesa Creixell, Enrique 
Sayé, Luis 
(con Ram6n Torres Carreras) 





















b) nI  
X 
XVI 
Serrallach, Narciso Barcelona 
Sojo, Francisco de Barcelona 
Soler Juliá, G. 
Subirá Marquet, Pablo 
Sugrafíes Bardagí, Fco 
(con Juan Riera Vaquer 
Suñé Me&, Luis 
Tauji, Salvador 








Torres Carreras, Ramón 




Vallejo de Simón, Ant.IW 
Vailvé Cusidó, Joaquim 
Vila Abadal, Luis 
Vilanova, Pelayo 
Vilar Jiménez, José 



















W I  
v 
VII 
(1) Misma comunicación presentada en dos secciones distintas 
(2) El titulo de las comunicaciones que figuran en el programa con secciones no 
coincide con el que figura en 10s resumenes. 
